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摘要: 通识教育和素质教育都以克服专业教育的狭隘性, 培养德才兼备、知识广博、个性充分发展的人才为宗旨。
虽然立足点和教育模式多有不同, 素质教育仍然可以从具有长期实践的通识教育借鉴许多有益的观念和方法。
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通识教育的英文是 general educat ion。19 世纪初, 部分
美国学院开始试行选修制。有鉴于此, 耶鲁大学在 1828 年
发表了耶鲁报告 (《T he Yale R epo rt of 1828》)。报告中使用
了 general educat ion 一词。耶鲁报告的内容是维护古典语
文教育, 排斥现代语文及职业性实用学科, 轻视社会科学和
自然科学课程, 其实质仍旧是古代西方的自由教育 ( liberal




general educat ion, 一种古典的、文学的和科学的, 一种尽可








课暴露出一些问题: 有的学生选课零散杂乱, 不成体系; 有
的又过度集中在某个专门领域, 视野狭窄; 同时, 由于没有
了共同必修课, 一所大学难以形成共同的文化, 这会使大学
更像集贸市场而不是养育英才的摇篮。为此, 继任校长劳维
尔 (L ow ell) 推行由主修课 (concen trat ion )、分类必修课
(distribu t ion requ irem en ts)和自由选修课 (free elect ives)组
成的选课制度。学生必须修满 16 门课才能毕业。其中, 主修
课 6 门, 集中于某一个学科领域; 分类必修课 4 门, 必须在
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知识领域外, 还需具有下列品质: 思维清晰有效, 正确而有
批判性; 表达准确有力; 批判性地了解自然、社会和人文方
面的知识, 掌握实验、数学分析、历史文献分析等基本研究








































































哈佛大学的核心课程, 哈佛的本科生课程基本要求为 16 个
学年课程 (fu ll cou rses, 1 门课每周 4 课时, 学习 1 学年, 相
当于 8 学分)或 32 个学期课程 (half cou rse, 1 门课每周 4 课
时, 学习 1 学期, 相当于 4 学分) , 按学分计算标准折算, 相
当于 128 学分。其中, 基本必修课包括 1 学期的英语写作和
数理逻辑, 1 学年的外语, 占课程总量的 12. 5% ; 核心课程
为 8 门学期课程, 占课程总量的 25% ; 主修课程为 12 门学











































等潜在课程也是实施通识教育的途径。从 19 世纪 70 年代

















台湾教育部 1992 年修订的“大学共同必修科目表”中, 通识






















































































识课程比例极低, 台湾的通识课程只占 6. 2% (加上共同必
修科目才达到 22% ) , 香港为 15% 左右, 大陆文化素质教育
课程也只占 10% 左右 (加上公共必修课可以达到 35% 以
上)。而公共必修科目中几乎没有自然科学课程, 这是不能
满足人文社科类学生通识教育需要的。相比之下, 美国的通












































化, 学术标准废驰, 教育质量下降。50 年代矫枉过正, 不顾
师生实际, 提高学业标准, 学生难以适应, 对立情绪激化, 大
学校园动荡不已, 结果适得其反, 质量问题更趋严重。现行
通识教育通常分类开设大量选修课, 同时分类规定选课的
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